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Kandidat Økonomi 15  15
Entrepreneurship i 
oplevelsesøkonomien 












Kandidat Medicinsk biokemi 60  60
Strategisk ledelse og 
forretningsudvikling  
Bachelor Ledelse 300  300
I alt    563  Ca. 558
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